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Les Turcs de l'extérieur dans Türkiye :
un aspect du discours nationaliste turc
Etienne COPEAUX
RÉSUMÉS
A  partir  de  l'analyse  du  discours  des  articles  consacrés  aux  « Turcs  de  l'extérieur »  (les
turcophones  d'Asie  Centrale  et  du  Caucase)  par  le  quotidien  nationaliste  Türkiye,  l'article
présente la vision développée par l'extrême droite turque sur les nouvelles républiques issues de
la chute de l'URSS, sur le rôle qui devrait  incomber à la Turquie,  nouveau « grand-frère » et
modèle  possible  d'un modernisme musulman.  L'étude des  associations,  mouvements,  réseaux
diffusant  les  mêmes  thèmes,  et  celle  de  l'évolution  du  discours  entre  1990  et  1992  montre
comment  le  quotidien  et  les  forces  politiques  auxquelles  il  sert  de  tribune  ont  poussé  à  la
reconnaissance des nouvelles républiques turcophones dès leur création. 
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